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FranacabadepresentarconéxitosutesisdoctoraldeEconomíaenlauniversidaddeOxford:Deforestación en España




des),querepresentóconExcel,siguiendolospasoshabituales:Insertar / Gráfico / XY Dispersión / Dispersión sólo con
marcadores.
















secundario.Agregar línea de tendencia.
Paraestosdatos,Excelproporciona3líneasdistintas:lineal,exponencial,polinómicadegrado3.(Noolvidemos














TalvezlaherramientaSolver noaparezcaenlacategoríaDatos delaBarra de herramientas.Sesacaasí:Botón de
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Seleccionar G7 / Datos / Solver
Celda objetivo:G7.
Valor de la celda objetivo: Valores de:0
Cambiando las celdas:(seleccionar)a;b;c;d
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1 El libro Excel que resuelve el problema puede verse en <http://catedu.es/calendas/catexcel/funciones.htm>.
2 Fran fue un buen estudiante de ADE. No había olvidado ajustar curvas; simplemente, no se lo explicaron.
